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 ANALISIS KONTRASTIF IDEOM BAHASA JEPANG KI  
DENGAN IDIOM BAHASA INDONESIA ‘HATI’ : KAJIAN 
LINGUISTIK KOGNITIF 
 




Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan hubungan antara makna leksikal dan makna 
idiomatikal idiom ki bahasa Jepang dan idiom ‘hati’ bahasa Indonesia dengan menggunakan sudut 
pandang linguistik kognitif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dasar, karena 
penelitian ini dilakukan untuk menemukan teori baru mengenai apa yang memotivasi idiom dari 
hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikalnya dari sudut pandang linguistik kognitif, 
dan menemukan perbedaan dan persamaan dari idiom dalam bahasa jepang dan bahasa Indonesia. 
Kemudian dikontrastifkan menggunakan teknik padan.  
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa meskipun terdapat idiom yang memiliki makna 
leksikal yang sama tetapi hampir keseluruhannya memiliki makna idiomatikal yang berbeda 
dikarenakan danya perbedaan sudut pandang, dan perbedaan budaya. Kemudian diperkuat dengan 
penjelasan dan data bahwa meskipun makna leksikal diantara kedua idiom berbeda, dikarenakan 
adanya hampir kesamaan cara pandang, mengakibatkan persamaan makna idiomatikal pada idiom 
di  kedua bahasa. 












 CONTRASTIVE ANALYSIS BETWEEN JAPANESE KI IDIOM 
WITH INDONESIAN  ‘HATI’ IDIOM: COGNITIVE LINGUISTICS 
STUDY 




This study trying to describe the relationship between lexical meaning and the idiomatical 
meaning of ‘ki’ in the Japanese language idioms  and ‘hati’in Indonesian language Idiom by using 
cognitive linguistic as the perspectives. This study classified as a basic research category, because 
this research was conducted to find new theories about how idioms get to motivated from the 
relationship between lexical meaning and idiomatic meaning in the cognitive linguistics point of 
view, finds differences and similarities between Japanese and Indonesian idioms. Then contrasted 
the idioms using the matching techniques of linguistics. 
From the results of the analysis it can be seen that even though there are idioms that have the 
same lexical meaning but almost all of them have different idiomatic meanings due to different 
points of view, and cultural differences. Then it is reinforced by explanations and data that 
although the lexical meaning between the two idioms is different, due to the almost similarity of 
perspectives, it results in idiomatical equations or similarity in idioms of both languages. 
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